





















































ルネッサンスより後、 1611年になってようやくジェームス I世(James1， 1566-1625)によ

















































































































La folie a cesse d'etre， aux confins du monde， de l'homme et de la mort， une fi忽1re
d'eschatologie; cette nuit s'est dissipee sur laquelle ele avait les yeux fixes et d'ou 
naissaient les formes de l'impossible. L'oubli tombe sur le monde que si1lonnait le 
Iibre esclavage de sa Nef: ele n'ira plu d'un en-deca du monde a un au-dela， dans 
son邑trangepassage; elle ne sera plus jamais cette fuyante et absolue limite. La vi-
ola amarree， solidement， au milieu des choses et des gens. Retenue et maintenue. 
(1) 

































He looked at her， and saw she was clutching for the man in him who had died and 
was dead， the man of his youth and his mission， of his chastity and his fear， of his lit. 









He had come back to life， but not the same life that he had left， the life of litle peo・
ple and the litle day. 
また復活した男が新しい関係を結ぶことになる女性に仕える奴隷たちの、漁業をしているの
を見た時の男の様子は次のようである。
It was the life of the litle day， the life of litle people. And the man who had died 
said to himself:“Unless we encompass it in the greater day， and set the litle life 




And in his heart he knew he would never go to live in her house. For the flicker of 





“Now 1 belong to no one and have no connection， and mission or gospel is gone 
from me. Lo! 1 cannot make even my own life， and what have 1 to save?…1 can 
自由












Now I can be alone， and leave al things to themselves， and . 
これは挫折では決してない。懸命の努力の後の敗北でもない。またその中で彼は次のようにな
ることができるのである。
...and enjoyed his immortality of being alive without fret.…and he smiled to himself 
日目
with pure aloneness， which is one sort of immortality. 
すなわちaloneとはいらだたず、不死身で生きることだ。また次の引用には、今まで述べてき
た神の志に仕える社会の現実が述べられ、それは人を強制させようとするものだという。




















るo ロレンスの晩年のエッセイ『黙示録J (Aρocau少se，1931) にも次のような記述がある。
In democracy， bul1ying inevitably takes the place of power. Bullying is the nega-
tive form of power. The modem Christian State is a soul-destroying force， for it is 
made up of fragments which have no organic whole， only a col1ective whole. In a hi-
erarchy， each part is organic and vital， as my finger is an organic and vital part of 
me. But a democracy is bound in the end to be obscene， for it is composed of myriad 
dis-united fragments， each fragment assuming to itself a false wholeness， a false indi-
viduality. Modem democracy is made up of millions of frictional parts al asserting 
~D 





There's no getting away from it， mankind fal1s forever into the two divisions of 
aristocrat and democrat. The purest aristocrats during the Christian era have taught 
democracy. And the purest democrats try to turn themselves into the most absolute 
aristocracy. Jesus was an aristocrat， so was John the Apostle， and Paul. It takes a 
great aristocrat to be capable of great tenderness and gentleness and unselfishness: 
the tenderness and gentleness of strength. From the democrat you may often get the 
tenderness and gentleness of weakness: that's another thing. But you usually get a 
sense of toughness.…The religion of the strong taught renunciation and love. And 










ア・ウルブ (VirginiaWoolf， 1882-1941)は『ダロウェイ夫人J (Mrs.Dalloway， 1925)の
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